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Licencias por asuntos particulares.
O. M. 3.725/65 por la que se conceden cuatro meses de
licencia por asuntos particulares al Teniente de Navío
D. César 'Herráiz e Hidalgo de Quintana. Pági
na 2.099.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 3.726/65 (D) por la que :se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se relaciona.—Página 2.099.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Convocatorias.
O. M. 3.727/65 (D) por la que se convoca examen-con
curso para cubrir en el Ramo de Ingenieros del Arse
nal del Departamento Marítimo de CartagenaAtna plaza
de Capataz segundo (Calderero). Páginas 2.099
y 2.100.
Retiros.
O. M. 3.728/65 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Auxiliar Administrativo de
primera D. José Yagüe Delgado.—Página 2.100.
Jubilaciones.
O. M. 3.729/65 (D) por la que se dispone pase a la
situación de «jubilatIo» el Auxiliar Administrativo de
primera D. Manuel Fernández Castro.—Página 2.100.
O. M. 3.730/65 (D) por la que se dispone pase a la
situación de «retirado» el Auxiliar Administrativo de
tercera Arturo Audi Sales.—Página 2.100.
o. M. 3.731/65 (D) por la que se dispone pase a la
situación de <jubilado» el Operario de primera (Mon
•
tador-Ajustador) Andrés García de las Bayonass Artes.
Página 2.100.
0. M. 3.732/65 (D) por la que se dispone pase a la
situación de «jubilado» el Operario de primera (Me
cánico-Conductor) Ignacio Vinaza Mora. Página 2.100.
0. M. 3.733/65 (D) por la que se dispone pase a la
situación de «jubilado» el Operario de primera (Alba
ñil) Antonio Prats Prats.—Páginas 2.100 y 2.101.
0. M. 3.734/65 (D) por la que se dispone pase a la
situación de «jubilado» el Operario de primera (Alba
ñil) Juan García García-Jiménez.--Página 2.101.
0. M. 3.735/65 (D) por la que se dispone pase a la
situación de «jubilado» el Obrero de segunda (Zapa
tero) Fidel León Gómez.—Página 2.101.
PERSONAL VARIO
Nombranzientos.
O. M. 3.736/65 por la que se nombra Asesor de la Co
mandancia Militar de Marirtía de Ibiza a D. Juan Tur
de Montís.—Página 2.101.
Convocatoria para proveer dos plazas de Oficiales segundos
Administrativos en ei Negociado de Haberes del Servicio
Económico Legal de este Ministerio.
0. M. 3.737/65 (D) por la que se convoca examen-con
curso para contratar entre personal civil dichas plazas.
Páginas 2.101 y 2.102.
Contratación de personal ciadl no funcionario.
O. M. 3.738/65 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter .fijo, con la categoría vrofesional de Con
ductor-Mecánico, de Manuel Castaño Carbún. Pági
na 2.102.
Personal civil contratado. Excedencia voluntaria.
O. M. 3.739/65 (D) por la que se concede el pasa a la
situación de 'excedencia voluntaria» al Oficial de pri
mera (Mandrinador) Manuel Picos Muñoz. Pági
nas 2.102 y 2.103.
Página 2.098. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Personal civil contratado.—Limpiadoras de este Ministerio.
O. M. 3.740/65 (D) por la que se rectifica la Orden Mí
nisterial número 2.582/65, de 26 de junio del año en
curso (D. O. núm. 147)-, en lo que afecta a Carmen
Pibernat Parramont.— fagina 2.103.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES V ASIMILADOS
Ayudantes Instructores.
o. M. 3.741/65 (D) por la que .se nombra Ayudante
Instructor de la Escuela de Aplicación al Brigada de
Infantería de Marina D. Emilio González Alvarez.—
Página 2.103.
Cruw a la Constancia en el Servicio.
O. M. 3.742/65 (D) por la que Je concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal de Infantería




O. M. 3.743/65 (D) por la que se promueve a la clase
,
de Cabos segundos xio Especialistas de Infantería de
Marina a los Soldados distinguidos que se relacionan.
Páginas 2.104 y 2.105.
Servicios de tierra.
O. M. 3.744/65 (D) por la que se dispone quede única
mente para prestar servicios de tierra el Cabo primero
Especialista de Infantería de Marina Francisco Jimé
nez Antón.—Página 2.105.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Curso previo para ingreso en la Escuela de Estado Ma
yor.—Orden de 20 de julio de 1965 por la que se con
voca un curso para ingreso en la Escuela de Estado
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias por asuntos particulares.
Orden Ministerial núm. 3.725/65.-A petición
del interesado, y con arreglo a lo dispuesto en el vi
gente Reglamento de Licencias Temporale, de 15 de
junio de de 1906 (D. O. núm. 55), se conceden cuatro
meses de licencia por asunto particulares al Teniente '
de Navío D. César Herráiz e Hidalgo de Quintana,
que cesará como Comandante del dragaminas Lérez
una vez sea relevado.
Disfrutará dicha licencia en Madrid, percibiendo
sus haberes por la Habilitación General de este Mi
nisterio.
Madrid, 7 de septiembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la Constancia. en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.726/65 (D).-Por re
unir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo informa
do por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficia
les, se concede la Cruz a la Constancia en ,el Servicio,
en las categorías que se citan, con la antigüedad y
efectos económicos que se indican, al personal del
Cuerpo de Suboficiales que a continuación se rela
ciona:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas; anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de cada,.
uno se indica.
Sargento primero Condestable D. Emilio Couso
López.-Antigüedad : 27 de abril de 1965: Efec
tos económicos: 1 (le mayo de 1%5.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Florencio
Remiro Sanz.-Antigüedad : 9 de abril de 1965.-
Efectos económicos : 1 de mayo de 1965.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Joaquín Gó
mez' Clemente. - Antigüedad : 20 de diciembre de
1964.-Efectos económicos: 1 de enero de 1965.
Sargento primero Radiotelegrafista D. José María
Ameyugo Algiera.-Antigüedad: 7 de enero .de 1965.
Efectos económicos: 1 de febrero de 1965.
Brigada Mecánico D. Alfonso Rocha Vilacha.-
Antigüedad : .21 de octubre de 1961. Efectos econó
micos: 1 de enero de 1962.
Brigada Mecánico-D. Elías Muñoz Martínez.-An-.
tigüedad: 2 de abril de 1965. Efectos económicos :
1 de mayo de 1965.
Brigada Mecánico D. José García Camacho.-An
tigüedad: 1 de junio de 1965.-Efectos económicos:
1 de junio de 1965.
Sargento primero Mecánico D. Leandra Balado
López.-Antigüedad : 29 de febrero de 1965. Efec
los económicos: 1 de marzo de 1965.
• Brigada Escribiente D. Pedro Mesa Díaz.--Anti
güedad : 1 de julio de 1965. - Efectos económicos :
1 de julio de 1965.
Sargento primero Escribiente D. Santiago L. San
tos González.-Antigüedad 23 de abril de 1965.
Efectos económicos : 1 de mayo de 1965.
Cruz pensionada con 3.6001 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se indica.
Brigada Radiotelegrafista D. José Sánchez Ramí
rez.-Antigüedad : 27 de marzo de 1965.-Efectos
económicos: 1 de abril de 1965.
•Sargento primero Mecánico D. Francisco Polo
Horcajada.-Antigüedad: 29 de marzo de 1963.
Efectos económicos : 1 de abril de 1965.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos guié al frente de cada
uno se indica.
Subteniente Escribiente D. Manuel Contreras Ca
rrasco.-Antigüedad : 1 de mayo de 1965.-Efectos
económicos: 1 de mayo de 1965.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca D. SerafínGonzález Varela.-Antigüedad: 16 de noviembre de
1964.-Efectos económicos: 1 de diciembre de 1%4.
Brigada Celador de Puerto y Pesca D. José García
Barreiro.--Antigüedad: 15 de diciembre de 1964.
Efectos económicos: 1 de enero de 1965.
Sargento primero Celador de Puerto v Pesca donAntonio Pérez Contreras.-Antigüedad: 11 de septiembre de 1964.-Efectos económicos: 1 de octubre
de 1964.
Mecánico Mayor de segunda D. Eloy Flores Flores.-Antigüedad : 27 de noviembre de 1964.-Efec
tos económicos: 1 de 'diciembre de 1964.-(1).
(1) Hasta que perfeccione el plazo para ingreso
en San Hermenegildo.




Mnestranza de la Armada.
NIETO
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 3.727/65 (D). Se con
voca examen-concurso para cubrir una plaza de Ca- _
pataz segundo (Calderero) en el Ramo de Ingenierosdel Arsenal del Departamento Marítimo de Carta
gena.
Podrán tomar parte en el mismo los Operarios dePrimera de la Maestranza que cuenten con cinco años
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dé empleo, pertenezcan a la Jurisdicción del citado
Departamento, acrediten buena conducta y reúnan la
aptitud física necesaria.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación' de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio',
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la jefatura
Superior de la Maestranza del Departamento las ele
vará al Servicio de Personal de este Ministerio, por el
conducto reglamentario, en unión de la propuesta del
Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada. •





Orden Ministerial núm. 3.730/65 (D).— Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de tercera de la
Maestranza de la Armada Arturo Audi Sales pase
a la situación de "jubilado", causando baja en la de
".activo", el día 26 de febrero del año im-óximo, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria,
quedando pendiente ,del señalamiento de haber pasivo
que le corresponda por la Dirección General del Te:
soro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 2 de septiembre de 1965.•
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
- Ministerio.
Orden Ministerial núm. 3.731/65 (D).—Se çlis
pone que el Operario de primera de la Maestranza de
la Armada (Montador-Ajustador) Andrés García de
las Bayonas Artes pase a. la situación de "jubilado",
causando baja en la de "activo", el día 22 de febrero
Orden Ministerial núm. 3.728/65 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de primera de
la Maestranza de la Armada D. José Yagiie Delga
do pase a la situación de "retirado", causando baja
en la de "activo", el día 19 de marzo del año próxi
mo, por cumplir en dicha -fecha la edad de setenta
arios y proceder de Escribiente Auxiliar, quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivo que le co
rresponda por el Consejo Supremo de justicia Mi
Madrid, 2 de septiembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
e Intendente General de este Ministerio.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 3.729/65 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de primera de
la Maestranza de la Armada D. Manuel Fernández
Castro pase a la situación de "jubilado", causando
baja en la de "activo", el día '4 .de marzo del ario
próximo, por cumplir en la indicada fecha la edad re
glamentaria, quedando pendiente del señalamiento de
haber pasivo que le corresponda por la Dirección Ge
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 2 de septiembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
MaTítimo de Fi Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente General
de este Ministerio.
del próximo año*, por cumplir en la indicada fecha la
,
edad :reglamentaria, quedando pendiente del señala
-1 miento de haber pasivo que le corresponda por la Di
1 rección General del Tesoro, Deuda Pública y Clases
Pasivas.
Madrid, 2 de septiembre de 1965.
•
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 3.732/65 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Mecánico-Conductor) Ignacio Vinaza
Mora pase a la situación.de "jubilado", causando baja
en la de "activo", el día 14 de marzo del ario pró
ximo, 'por cumplir en la indicada fecha la edad :regla
mentaria, quedando pendiente del señalamiento de
'haber pasivo que le corresponda por la Dirección Ge
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 2 de septiembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio. ,
' Orden Ministerial núm. 3.733/65 (D).—Se dis
1)91 que el Operario de primera de la Maestranza de
la Armada (Albañil) Antonio Prats Prats pase a la
situación de "jubilado", causando baja en la de "ac
tivo", el'día 10 de febrero del año próximo, por cum
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plir en la indicada fecha la edad reglamentaria, que
dando pendiente del señalamiento de haber pasivo que
le corresponda por la Dirección 'General del Tesoro,
Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 2 de septiembre de 1965-.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio .de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 3.'734/65 (D). Se 'dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza de
la Armada' (Albañil) Juan García García-Jiménez
pase a la situación de "jubilado", causando baja en
la de "activo", el cha 14 de febrero del ario próximo,
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamenta
ria, quedando pendiente del señalamiento de haber
pasivo que le corresponda por la Dirección General
(lel Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 2 de septiembre de 1%5.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General dé este •
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 3.735/65 (D). Como
consecuencia de expediente tramitado al efecto, y con
arreglo a lo determinado por la Dirección General del
Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas, se 'dispone
que el Obrero de segunda de la Maestranza de la _Ar
mada (Zapatero) Fidel León Gómez pase a la situa
ción de "jubilado", causando baja en la de ``activo",
por haber cumplido en 23 de marzo de 1%5 la edad
reglamentaria, quedando pendiente del señalamiento
de haber pasivo que le corresponda por el menciona
do Organismo.
Madrid, 3 de septiembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres..Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Tefe .del Servicio de Personal





Orden Ministerial núm. 3.736/65.---En virtud de
expediente instruido al efecto, se nombra Asesor de
la Comandancia Militar de Marina de Ibiza, con ca
vácter interino y en las condiciones que preceptúa la
disposición transitoria del Reglamento Orgánico del
Cuerpo Jurídico de la Armada, aprobado par Real
Decreto de 26 de noviembre de 1920, a D. Juan Tur
de Montis.




Convocatoria para proveer dos plazas de Oficiales
segundos Administrativos en el Negociado de Habe
res del Servicio Económico-Legal de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 3.737/65 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil dos plazas de Oficiales segundos Administrati
vos, para prestar sus servicios en el Negociado de
Haberes del Servicio Económicoí-Legal de. este Mi
nisterio, con arreglo a las siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de' nacionalidad es
pañola, tener cumplidas los veinte arios y no los trein
ta y seis en el momento en que finalice el plazo de
presentación de instancias, debiendo acreditarse la
aptitud física y psíquica adecuada, y a tal efecto se
rán reconocidos los aspirantes por el Servicio Médi
co de este Ministerio, que hará el debido estudio ra
diográfico e informe radiológico.
2.a Las instaincias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser .dirigidas directamente al
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central de Marina.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la publica
ción de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE -MARINA, siendo rechazadas todas las, que
se reciban fuera 'de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los aspirantes harán
constar bajo su responsabilidad la carencia de antece
dentes penales, edad y títulos profesionales que po
sean, podrán ir acompañadas de documentos acredi
tativos de los conocimientos técnicos o •profesionales
del concursante y de los mérios que estimen conve
niente ,poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
en la jurisdicción Central las elevará pór conducto
reglamentario al Presidente del Tribunal, y diez días
después se celebrarán las 'exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes estará constituido de la siguiente forma:
Presidente.—Comandante de Intendencia D. An
tonio Sánchez Andrada.
Vocal.— Comandante de Intendencia D. Manuel
Núñez Simón.
Vocal-Secretario.—Auxiliar Administrativo de pri
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7.a En los exámenes se exigirá a los concursan
tes los conocimientos adecuados a las categorías pro
fesionales que se concursan.
8.a De entre los aprobados serán propuestos por
el Tribunal para ocupar las plazas convocad aque
llos que, además de haber demostrado mayor aptitud
profesional, justifiquen tener buena conducta civil.
CONDICIONES /TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por los concursantes
que ,sean seleccionados serán las de taquigrafía, me
canografía y demás auxiliares propias del Negociado
para las que se convocan dichas plazas. .
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
lo. Los concursantes que ocupen las plazas- con
vocadas quedarán acogidos a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependien
te de los Establecimientos Militares, aprobada por
Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y
disposiciones concordantes, y como legislación con-1-
plementaria, la Reglamentación Nacional del Traba
jo en las Industrias Siderometalúrgicas, aprobada por
Orden Ministerial de Trabajo de 27 de julio de 1946
(B. O. del Estado de 2 de agosto' siguiente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen eccmómico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de dos mil cuatrocientas
pesetas (2.400,00), de acuerdo con la tabla de sala
rios aprobada por Orden Ministerial número 2.972,
de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150).
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos. ,
e) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una..
d) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami-•
liar, si procede. En este orden se cumplimentatTá. lo
dispuesto en materia de 'Previsión, Seguros Sociales,
Mutualidad, etc.
12. El período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias.
13. El Presidente del -Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de material y personal que estime
convenientes para la mejor selección del personal que
se presente a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales generales establecidas por la legislación
vigente,
Madrid, 2 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Contratación de personal civil no funcionarió.
Orden Ministerial húm. 3.738/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Maríti
Número 208.
•o de Cádiz, y en virtud de expediente incoado al
efecto, se dispone la contratación, con carácter fijo,de Manuel Castaño Carbún, con la categoría profe
sional de Conductor-Mecánico, para prestar sus ser
vicios en el Parque de Automovilismo Naval 'Militar
número • 3.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
dos mil doscientaS ochenta 'pesetas (2.280,00), equi
valente al jornal diario de seten.ta y seis (76,00) pese
tas, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Minis
terial número 2.972/63, de • 26 de. junio (D. O.
mero 150), quedando encuadrado en la Reglamenta
ción Nacional del Trabajo en las Industrias- Sidero
metalúrgicas, con sujeción a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependien
te de los Establecimientos Militares, aprobada por
Decreto de 20 de febrero' de 1958 (D. O. .núm. 58).
Le corresponden también trienios/ del 5 por 100
del sueldo que perciba en el momento de cumplirlos,
conforme a lo que sedetermina en el artículo 29 de
la Reglamentación ,del personal civil no funcionario
ya mencionada ; Plus de Cargas Familiares y Subsi
dio Familiar, si por las circunstancias familiares pro
cede; pagas extraordinarias•de. Navidad y 18' de julio,
equivalentes a. una mensualidad del sueldo cada una,
y demás emolumentos laborales de carácter, general.
El período ,cle prueba será de un mes, y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas dia
rias.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, • según la Orden vigente
de 29 de 'julio de 1954 (D. O. núm. 203), desde la
fecha ,de comienzo en la prestación de servicios.
. Esta disposición- surtir4 ;efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios en la categoría y carácter con que se verifica
la contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la co
rrespondiente credencial, con_ arreglo a lo dispuesto
en el punto 3•0, apartado A) de la .'norma 7.a de .1a
Orden Ministerial número 1.501/59, de 20 de mayo
(D. O. núm. 114).




Personal civil contratado. — Excedencia voluntaria.
1•
Orden Ministerial núm. 3.739/65 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y accediendo a lo
solicitado por el Oficial de primera (Mandrinador)
Manuel Picos Muñoz, contratado por Orden Minis
,terial número 4.094/62, de 22 de noviembre (DIA
RIO OFICIAL núm. 266), para prestar sus 'servicios en
el Ramo de Máquinas del Arsenal de La Carraca,
se le concede la situación de "excedencia volunta
ria", con arreglo a lo dispuesto en el artículo 45 de
la Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimiento Mili
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tares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y en las condiciones que 'dicho pre
cepto legal establece.




Personal civil, contratado.--Limpiadoras de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 3.740/65 (D).—Padeci
do error en el texto de la, Orden Ministerial nú
mero 2.582/65, de 26 de junio del año en curso
(D. O. núm. 147), se rectifica en el sentido de que
donde dice Ca,rmen Pinebat Parran-16n debe decir
Carmen Pibernat Parramont.




INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aludantes-Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.741/65 (D). Se nom
bra Ayudante-Instructor de la Escuela de Aplica
ción al ;Brigada de Infantería de Marina D. Erni-.
lio González Ahlarez, a' partir del- .día ,5 de julio del
año actual, en relevo del Mayor de primera D. Anto
nio Jiménez Gago, que 'en la mencionada fecha cesa
en su cometido.




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.742/65' (D).—Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núms. 2/59 y 1/62, respectivamente). y de
conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se concede la
Cruz a la Constancia en el Servicio, en las cate
gorías que Se citan, con las antigüedades y efectos
económicos que se indican, al personal del Cuerpo
de Suboficiales y. ásimilados que a cbritinuación
se relaciona:
Cruz sin pensión.
Subteniente de Infantería de Marina D. Francis
co Benítez Parrilla. Antigüedad de 10 de mayo
de 1954.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anúa'es a partir
de 1 de noviembr ede 1963.
Brigada de Infantería de Marina D. Antonio
Barceló Ramón.—Antigüedad de 25 de octubre
(le 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de mayo de 1965.
Sargento primero de Infantería de Marina don
José Cárracedo Alvarez. Antigüedad de 3 de
abril de 1965.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anua'es a partir
dé 1 de julio de 1964.
$argento de- Infantería de Marina D. Antonio
Rodrigo Santos. Antigüedad de 8 de junio
de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de diciembre de 1963.
MúsiCo de tercera clase de la Armada (asimila
do a Sargento)4D. Agustín Arca Silva.---Antigüe
dad de 6 de ,noviembre de 1963.
Cruz 'pensionada con 1.200 pesetas anuales desde
1 de junio de 1959, y con 3.600 pesetas anuales a
partir de 1 de enero de 1962.
Subteniente de Infantería de Marina D. Fran
cisco Benítez Parrilla.—Antigüedad de 10 de mayo
(le 1959.
Cruz pensionada con 3.600.pesetas anuales a partir
de 1 de mayo de 1965.
Brigada de Infantería de Marina D. Guillermo
Rocha Vigo.—Antigüedad de 29 de abril de 1965.
Cruz,pensionada„ con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de abril de 1965.
Brigada de Infantería de Marina D. José Fer
nández Corbi. Antigüedad de 30 de mazo
de 1965.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a.partir _
de 1 de junio de 1965.
Brigada Músico de primera clase de la Armada
D. Antonio Tudela Belda.—Antigüedad de 14 de
mayo de 1965.
Cruz en sus dos primeras categorías, pensionada
con 3.600 pesetas anuales a partir de 1 de diciem
bre de 1963.
Sargento dé Banda de la Armada D. José Cor
tés B9nnín.--Antigüedad de 6 de noviembre de
1953.
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Cruz pensionada con 4.000 pesetas anua'es a par
tir de 1 de junio de 1964.
Subteniente de 'Infantería de Marina D. Fran
cisco Benítez Parrilla. Antigüedad de 10 de
mayo de 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a par
tir de 1 de diciembre de 1963.
Subteniente de Infantería de Marina D. jesús
Vázquez Solito. Antigüedad de 26 de marzo
de 1963. (1).
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a par
tir de 1 de julio de 1965.
Subteniente de Infantería de Marina D. Tomás
Ofia Orta.—Antigüedad de 11 de junio de 1965.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a par
tir de 1 de abril de 1965.
Brigada de Infantería de Marina de la Escala
de Complemento D. Daniel de Pedro Parrona.--
Antigüedad de 15 de marzo de 1965.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplica
ción del punto 7.° de la Orden Ministerial núme
lo 2.768/62 (D. O. núm,. 186).






Orden Ministerial núm. 3.743/65 (D). De
acuerdo con lo previsto en la norma 11 de las
provisionales para Tropa, aprobadas por la Orden
Ministerial número 69/60 (D. O., núm. 5), se pro
mueve a los Soldados distinguidos que se- rela
cionan a la clase de Cabos segundos no Espe
cialistas de Infantería de Marina, con las aptitu
des que les otorgó la Orden Ministerial núme
ro 2.584/65 (D) (D. O. núm. 140) y antigüedad
y efectos administrativos de 1 de julio de 1965:
Jorge Cabrera Santos.—Apuntador.
Andrés Sánchez Pé'rez.—Morteros Pesados.
Antonio Martín Arteaga.—Apuntador.
Pedro Sánchez Torres.—Cafiones sin Retroceso.
Andrés González Macero.—Señales Opticas.
Juan Bello Minguillón.—Apuntador.






Juan L. 1VIontánchez Panal.—Operador Radio.
Sergio Brito Estévez.—Apuntador.
Miguel Sánchez Pérez.--Apuntador.
Hilario Bethencourt Reyes.—Morteros Pesados
Fernando Monteleones Tenllado.
Radio.
Emilio J. Fernández Fernández.—Electricista.
José A. Moreno Gil.—Operador Radio.
José L. Costa Agiz.—Operador Radio.
José Morales Millán.—Operador Radio.
Alejandro A. Alcaraz Pérez.—Mecánico.
Francisco Serrano Jiménez.—Morteros Pesa
Juan Cabeza Paz.—Apuntador.
Manuel Sánchez Sánchez.—Apuntador.
José M. Jiménez Lavín.—Electricista.
Manuel González de la Huz.—Operador Radio.
Gabriel Bermúdez Expósito.—Apuntador.
Justillo Badiela Araquistáin.—Mecánico.
Serafín Lambea López.—Operador Radio.
Juan González Pouso.—Teléfonos.
José Sánchez Báez.—Mecánico
José A. Echániz Canga.—Conductor.
José Santi Aira.—Operador Radio.
José Cabeza Mendoza.--Apuntador.
Adolfo Sánchez •Quintana.—Morteros Pesados.
Manuel Bonilla Hernández.—Morteros Pesados
Estanislao Fernández Fernández.—Mecánico.
José Olmedo Estéve.—Operador Radio.
Juan Carmona Molina.—Explosivos y Minas.
José R. Pérez Liafio.—Apuntador.
Rodolfo Márquez Sánchez.—Operador Radio.
Antonio Cuadra López.—Operador Radio.
José Bermudo Santana)—Morteros Pesados.
Gerardo Chimeno Antón.—Conductor.
Francisco Sánchez Santana.—Apuntacjor.Alejandro Fernández Cano.—Explosivos y Mi
nas.
Fernando Alvarez Méndez.—Conductor.
Camilo González Giráldez.—Explosivos y Mi
nas.
Angel Sánchez Irlés.—Operador Radio.
Francisco Beobide Eizmendi.--Teléfonos.
Francisco Cabrera Valladares.—Mecánico.
Antonio Martín Polancos.—Operador Radio.
Manuel Sánchez Closa.—Mecánico.
Pablo Tello Priu.—Electricista.
José A. Ercoreca Bilbao.—Electricista!
Juan Gamón Lancharro.—Apuntador.
Francisco Barranquero Vigo. — Explosivos
Minas.
Enrique Tajes Romaní.—Mecánico.
José Fernández Fernández (2.°).—Mecánico.
Alfredo Sáez Fernández.—Electricista.
Cesáreo Fernández Fernández.—Mecánico.




José Castro Urbano.—Explosivos y Minas.
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Antonio García Peria.—Telemetrista.
Jaime Durán Aldecoa.—Apuntador.
losé A. Sánchez Rodríguez.--7-Conductor.
ruan Sans Méndez.—Morteros Pesados.
fulio Alvarez Carreño.—Teléfonos.
Manuel Martín Roldán.—Apuntador.
José Gómez Torres.--Cañones sin Retroceso.
Antonio Grueso Llorente.—Cañones sin Retro
ceso.




Pedro Pacheco García.—Explosivos y Minas.
Antonio Navas Vázquez.—Conductor.
José Gil, Castellanos.-'--Cañones sin Retroceso.
José Moya Mateos.—Morteros Pesados.
Rafael Gijón Hidalgo.—Operador Radio.
Marcelino Díaz del Toral.—Mecánico.
Antonio Oruria Vallejo.—Conductor.
Oscar Cabeza Espinel.—Teléfonos.
Francisco Sánchez Sánchez.—Morteros Pesados
o
Teodoro Brito Clemente.—Morteros Pesados.
Antonio Murillo Rodríguez.—Operador Radio.




Leopoldo Olivencia Salcedo.—Operador , Radio.
Joaquín Font Bou.—Morteros Pesados.
Manuel Alvarez Pérez.—Contraincendias.
Ginés_ Serrano Rull.—Cañones sin Retroceso.
Jesús A. González Rubio.—Apuntador.
Juan Juncosa Gisbert,—Mecánico.
.ruan Cabi,-era González.—Teléfonos..
resús N. García Mora.—Morteros Pesados.
Diego Pajares Sánchez.—Explosivos y Minas.
.tuan M. Estalayo Lantarón.—Mecánico.
Mainuel Muñoz de la Rosa.—Conductor.







Manuel Navarro Carreto.—Operador Radio.
Pedro Ortega Urquiza.•—Operador Radio.




Orden Ministerial núm. 3.744/65 (D). De con
formidad con lo informado por la Jefatura del
Servicio de Sanidad, y de acuerdo con lo dispues
to en la norma 24 de la Orden Ministerial de
25 de julio de 1953 (D. O. núm. 171), que modifi
ca la de 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142), se
dispone que el Cabo primero Especialista de In
fantería de Marina Francisco Jiménez Antón, por.
haber sido declarado «inepto» definitivamente
para destinos de embarco, preste sus servicios so
lamente en destinos de tierra.
Madrid, 7 de septiembre de 1965.
N1 ETO
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso previo para. ingreso en la Escuela de Estado
Afavor.—De acuerdo con lo dispuesto en la Orden
de 10 de junio del corriente ario (D. O. núm. 130),
par la que se reorganizan los cursos que se seguirán
en la Escuela de Estado Mayor, se convoca el curso
previo para ingreso en dicho Centro, con arreglo a
las siguientes normas:
1. FECHA DE ÚELEBRACION
1,1. Ciclo por correspondencia : Del 1 de noviem
bre de 1965 al 31 de marzo de 1966, incluida la prue
ba general .de suficiencia de este ciclo, que será rea
lizada de presente, siendo convocados los aspirantes
con la antelación necesaria para el desarrollo de la
misma.,
1,2.—Ciclo de presente: Del 1 ,de abril al 31 de
mayo de 1966.
1,3.—Examen-oposición : Del 1 -1 10 de junio
de 1966.
2.—NUMERO DE PLAZAS
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Dos para Jefes y Oficiales de Infantería de Ma
rina, designados por su Ministerio entre los aspi
rantes que hayan superado el examen-oposición, en
las mismas condiciones que el personal del Ejército
de, Tierra.
3. CONDICIONES PARA TOMAR PARTE
EN EL CURSO PREVIO
3,1 Ciclo por correspondencia.
Los jefes y Oficiales .del Ejército de Tierra debe
rán reunir las siguientes:
Pertenecer al Grupo de- "Mando de Armas"
de la Escala activa de las cuatro Armas combatientes.
No haber sido eliminados en tres convocatorias
anteriores.
No tener notas desfavorables de ninguna clase
en la Hoja de Servicios.
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— No haber cumplido el 1 de .ero de 1967 cua
renta y siete años los Jefes y,:cuarenta los Oficiales.
No obstante lo anterior, los jefes y Oficiales que rea
lizaron los exámenes en 1965, convocados por Or
den de 4 de diciembre de P1964 (D. 0._núm. 277), po
drán presentarse de nuevo en esta convocatoria, si
antes del 1 de enero de 1967 estuviesen dentro de los
'límites de edad que regían para la convocatoria an
terior.
Los Tenientes deberán tener cuatro años de
efectividad en el 'empleo y de servicio én Unidades
Armadas el 31 de octubre de 1965.
3,2. Ciclo de presente.
Para pasar el ciclo ,de presente será condición indis
pensable el haber superado la prueba general de su
ficiencia de cada una de las materias o grupo de ma
terias cursadas en el ciclo por correspondencia.
3,3.—Examen-oposición.
Podrán optar a tomar parte en el examen-oposición
aquellos aspirantes que hayan sido calificados de
"aptos" •en cada una de las, materias que se cursan
en el ciclo de presente.
4. GRUPO DE MATERIAS OBJETO
DEL CURSO PREVIO
4,1. Ciclo por correspondencia.
Táctica, Tiro, Armamento y Material de las
Unidades ,de las Armas y Servicios, y Organización
de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire.
Geografía 'e Historia General y de España.
Topografía y Cartografía.
4,2. Ciclo de presente.
Prueba
•
de reconocimiento médico y psicotéc
nicas.
Táctica (Agrupación), Organización Militar y
Empleo de los Servicios.
Topografía y Cartografía.
4,3.—Examen-oposición.
Problemas tácticos de la Agrupación Táctica.
Geografía e Historia General y de España.
Topografía y Cartografía.
Idiomas.
El Grupo de Táctica (Táctica, Tiro, Armamen
to y Material, Organización de los Ejércitos de Tie
rra, Mar y Aire, y empleo de los Servicios), en cada
ciclo y en el examen-oposición, habrá de ser supera




Los coeficientes de importancia serán los siguien
tes:
Táctica, Tiro, Armamento y Material.
Geografía-Historia ••• •••
Topografía y Cartografía ... ••• •••








La calificación final del examen-oposición estará
expresada por- la nota media que resulte de aplicar a
cada materia los coeficientes respectivos' .
6. PETICION DE ADMISION AL CURSO
PREVIO
6,1 .--Instancias
-.Ségún modelo del anexo número 1 de esta.Orden,
cursadas. por conducto regular' al General Director de
la Escuela Superidr del Ejército, las que deberán
tener entrada enla misma antes del: 15 de septiembre
de 1965.
6,2. Documentación.
Ficha-resumen dé la Hoja de Servicios.
Informe confidencial de la Junta de Jefes de
Cuerpo, según anexo número 2 de esta Orden.
6,3,—La admisión a este curso previo se comuni
cará por la Escuela Superior del Ejército, ,a través
de las Capitanías Generales respectivas. Los aspiran
tes se entenderán directamente con la Escuela Supe
rior del Ejército (Escuela de Estado Mayor) en todo
lo relacionado a este curso previo (ascensos, cambios
de situación y destino, domicilio, etc.).
7. RENUNCIAS Y BAJAS
Los que voluntariamente deseen causar baja du
rante el desarrollo del curso previo, lo solicitarán por
instancia lirigida a- la Escuela Superior del Ejército,
justificando los motivos origen de la misma.
El incumplimiento de las instrucciones y órdenes
particulares que se dicten sobre el desarrollo del cur
so previo será motivo de baja del mismo.
8. DEVENGOS Y VENTAJAS
8,.1.—Los Jefes y Oficiales admitidos al ciclo de
presente y al examen-oposición de. este cursa previo,
que tengan que ausentarse de' su residencia oficial,
harán los viajes de ida y regreso por cuenta del Es
tado, y disfrutarán de los devengas reglamentarios
durante los viajes y permanencia en aquéllos.
8,2.—Los Jefes y Oficiales nombrados Alumnos:
8,21.—Causarán alta en la Escuela, a efectos admi
nistrativos, el día 1 de octubre de 1966.
8,22.—Disfrutatán' a partir de' eSta fecha de la gra
tificación de estudios correspondiente, hasta la ter
minación del plan de estudios o su baja en la Escuela.
8,23.—Los Alumnos que causen baja en la Escue
la, siempre que ésta no sea motivada por razones dis
ciplinarias, tendrá derecho preferente, por haber sido
baja en sus Cuerpos, para ocupar destinos de su em
pleo en la guarnición de origen.
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8,24.—Los casados y solteros que justifiquen que
con ellos viven familiares a su cargo y que no tuvie
ran 'residencia en. Madrid, al ser nombrados Alum
nos, tendrán derecho, hasta tanto no se les asigne
vivienda en Madrid, a:
Conservar la vivienda en las guarniciones de
origen.
Percibir, con carácter transitorio, una indem
nización equivalente a la mitad de la dieta reducida
que señala el artículo 2.° de la Orden de 21 de febre
ro de 1%2 (D. O. núm. 44).
Estos derechos se perderán en todo caso al ter
minar el plan de estudios ó causar baja en la Es-.
cuela.
1
Madrid, 20 de julio de 1965.
MENENDEZ












A V. E. suplica que le sea concedido tomar parte en el curso previo paraingreso en la -Escuela de Estado Mayor, anunciada por Orden de
de de 1965 (D. O. núm. )Gracia que espera alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios muchos años.
,a de de 1965.
(Firma entera.)
1
EXCMO. SR. GENERAL DIRECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DEL EJERCITO
(Escuela de Estado Mayor).—M A D'R I D
ANEXO NUM. 2
INFORME DE LA JUNTA DE JEFES DEL CUERPO
a) Condiciones intelectuales.
— Capacidad de trabajo.
Inteligencia.
— Memoria.
Formación y cultura general.
Condiciones militares.
Espíritu militar. Puntualidad.
Exactitud en el servicio.
Carácter.
Capacidad física.
Especialidad profesional en que se distingue.
c) Condiciones morales.
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